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Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 
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 Ayah dan Ibu, terima kasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan 
dan doa yang diberikan 
 Istri tercinta, yang selalu memberikan dukungan, saran  dan 
motivasinya. 
 Anakku tersayang (Briliant Pangestu Putra), semoga menjadi anak 
yang shaleh berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 























Manajemen sekolah yang baik memberikan kontrsibusi terhadap 
peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas 
dari sebuah manajemen yang baik pula. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS) sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi 
secara langsung dari warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah 
berdasarkan kebijakan nasional. MPMBS mengharuskan kepala sekolah untuk 
bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan baik. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul penelitian ini adalah “Peningkatan 
Kualitas Pendidikan Dengan Pendekatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (Studi Empirik di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 
2010/2011)”. Penelitian ini menitik beratkan pada sisi manajerial sekolah. 
Permasalahan dalam penelitian ini terkait Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah dengan rincian sebagai berikut: (1) bagaimana manajemen 
perencanaan peningkatan mutu SMP Muhammadiyah 7 Surakarta ?, (2) 
bagaimana manajemen pelaksanaan peningkatan mutu SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta?, dan (3) bagaimana monitoring dan evaluasi manajemen peningkatan 
mutu SMP Muhammadiyah 7 Surakarta?. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi MPMBS di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 
2010/2011. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pola 
pemikiran induktif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 
penanggung jawab program peningkatan mutu, guru dan siswa. Dalam penelitian 
ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara 
dan observasi untuk memperoleh data mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa proses perencanaan 
telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan rencana pelaksanaan yang 
telah melibatkan berbagai unsur sekolah. Sedangkan proses pelaksanaan telah 
berjalan baik, namun kurang optimal, hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan 
latihan Ujian Nasional kurang efektif karena hanya dilakukan disaat tiga bulan 
menjelang ujian nasional. Adapun proses monitoring dan evaluasi telah berjalan 
dengan baik. Hal itu ditunjukan dengan adanya beberapa komponen rancangan 
utama monitoring dan evaluasi yaitu penentuan fokus dan tujuan, penentuan 
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, 
rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga keselamatan dan 
kesejahteraan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunahnya hingga akhir 
zaman. 
Manajemen sekolah yang baik memberikan kontrsibusi terhadap 
peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas 
dari sebuah manajemen yang baik pula. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS) sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi 
secara langsung dari warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah 
berdasarkan kebijakan nasional. MPMBS mengharuskan kepala sekolah untuk 
bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan baik.  
Selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat pertolongan Allah SWT, 
serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadi jalan penulis untuk 
dapat mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu penulis pada 
kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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sebutkan satu-persatu. 
Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa dan kebaikan mereka, 
akhirnya penulis  menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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